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美国国会图书馆与博物馆和图书馆服务协会合作解决保存问题 
全国博物馆和图书馆中有数百万的物品处于危险状态，需要在以后的几年中立即得到保







长 Anne-Imelda Radice说。“有 65%的收藏机构报告指出由于不正确的存储，他们的资源受
到了损坏，80%的机构没有馆藏的紧急计划，也没有培训员工这样做。40%的机构在年度财
政预算中并没有为他们馆藏的基础修护做预算。” 
国会图书馆的副馆长 Deanna Marcum认为：“谈到 21世纪馆藏所面临的新挑战，图书
馆要承认有大量的资源可以改进图书馆员的技能和实验的有效性。我们欢迎我们的专家有机
会与 IMLS 在许多项目上进行合作，在保存研究、培训和缓解危机方面发展战略合作。我们
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